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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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  заведующий лабораторией пространственных исследований 
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Аннотация: статья содержит общую характеристику предлагаемых и 
используемых Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Администрациями и городскими службами 
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городов России индикаторов благоустроенности и комфортности городской 
среды. Высказаны критические замечания по поводу однобокости и явной 
упрощенности вышеупомянутых индикаторов. Предложены рекомендации по 
совершенствованию методики регулирования состояния городской среды. 
Ключевые слова: современная городская среда и ее состояние, 
пространственное развитие, индикаторы комфортности городской среды, 
городские службы. 
 
STATE REGULATION OF URBAN ENVIRONMENT 
  Sidorov V. P. 
Abstract: the article contains general characteristics of the proposed and used 
by the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian 
Federation, Administrations and city services of Russian cities indicators of comfort 
and convenience of the urban environment. The ccritical remarks about the one-
sidedness and the apparent simplicity of the above-mentioned indicators were made. 
Recommendations for improving the methods for regulating the state of the urban 
environment are proposed. 
Key words: the modern urban environment and its condition, spatial 
development, indicators of the comfort of the urban environment, urban services.  
В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 1 
марта 2018 г.  указано на то, что:   «...нужно создать современную среду для 
жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они 
сохранили своё лицо и историческое наследие... развернуть масштабную 
программу пространственного развития России, включая развитие городов 
и других населённых пунктов... Обновление городской среды должно 
базироваться на широком внедрении передовых технологий в работе  
общественного транспорта Также потребуется использовать экологичные виды 
общественного транспорта...» [1]. 
Выполнению пожеланий Президента будут способствовать: реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 гг., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации от  06 апреля 2017 г.  №691 
[2], в рамках которого выполняется муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Ижевск» на 2018-2022 гг.», утвержденная постановлением 
Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 г. № 428 [3]. 
Цель муниципальной программы – повышение качества, комфорта, 
функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального 
образования «Город Ижевск» на 2018-2022 гг. 
Состав целевых показателей (индикаторов), которые, по мнению 
чиновников, покажут достижение цели: 
1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./м2. 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий – в процентах. 
3. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (парки, скверы, набережные и т.д.), ед., м2. 
4. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках 
реализации приоритетного проекта в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», ед., м2. 
Вышеперечисленные показатели (индикаторы)  не придуманы городскими 
властями, а взяты из уже упоминавшийся «Методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации...» 
[2]. 
Но дело в том, что использование только этих целевых показателей не 
позволит оценить в полной мере уровень комфортности среды г. Ижевск или 
определить пути ее достижения. 
Комфортность среды – это оптимальное для человека состояние 
окружающей природной и социально-экономической среды, обеспечивающее 
здоровье и работоспособность людей. 
Но вышеперечисленные показатели позволят оценить лишь 
благоустроенность поверхности территории Ижевска, точнее, отдельных ее 
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участков. Может получиться «лоскутное» одеяло, причем, без 
синергетического (эмерджентного) эффекта. 
− Необходимо оценивать комфортность городской среды Ижевска 
комплексно – по нескольким направлениям, в нескольких сферах: 
− экологической сфере; 
− демографической сфере; 
− транспортной сфере; 
− сфере инженерной инфраструктуры; 
− архитектурной и планировочной сферах;  
− сфере социальной инфраструктуры; 
− дендро-ботанической сфере; 
− эстетической сфере; 
− криминогенной сфере; 
− эпидемической сфере; 
− зооантропонозной сфере. 
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